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‌چکیدٌ
 gnimmargorp enilffO) ٚ SCOOM( esruoc enilno nepo evissaMٞبی یبدٌیشی ٔب٘ٙذ  ثب ٌؼتشؽ تىِٙٛٛطی دیدیتبَ ٚ ٔذَ‌مقدمٍ:
ٞبی فضبی ػبیجشی، ثٝ وبسٌیشی ثٟیٙٝ آٖ ٘ٝ  ا٘ذ. ثب تٛخٝ ثٝ ٔٙحلش ثٝ فشد ثٛدٖ ٚیظٌی ٞبی آٔٛصؽ فبِی ػلأت ٔتحَٛ ؿذٜ )، ٘ؾبْPLO(
ٌزاسی ٚ ٔذیشیت ٘یض ثبیذ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد. ٞذف اص ا٘دبْ ٔغبِقٝ حبضش،  دس ػغٛح ثبلاتش ٔب٘ٙذ ػیبػت تٟٙب دس ػغٛح فّٕىشدی، ثّىٝ
 .ؿٙبػبیی فٛأُ وّیذی ٔؤثش ثش ٞذایت ٚ ٔذیشیت آٔٛصؽ فبِی ػلأت دس فضبی ػبیجشی اص دیذٌبٜ خجشٌبٖ وـٛس ایشاٖ ثٛد
ٌیشی ٞذفٕٙذ ثب حذاوثش تٙٛؿ ٚ ٔلبحجٝ ٘یٕٝ  ٞب، اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٛای ٔٛضٛفی ثٛد. ثشای تِٛیذ دادٜایٗ ٔغبِقٝ اص ٘ٛؿ ویفی ثب سٚیىشد تحّیُ ٔحت :‌ريش
 .ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت kralCٚ  nuarBٞب ثش اػبع سٚؽ  ػبختبس یبفتٝ ثب خجشٌبٖ وـٛس اػتفبدٜ ٌشدیذ. دادٜ
ٕٞىبسی  ٚ ٍٕٞشایی دا٘ؾ ٚ آٚسی، تغییش دس ٔذیشیت ییش دس صیشػبخت فٗتغ«ٔبیٝ اكّی ٚ  ثٝ فٙٛاٖ دسٖٚ» خبیٍضیٙی تِٛیت ٞٛؿٕٙذ« َا:‌یافتٍ
ٞبی ثٝ دػت آٔذٜ، ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِی ػلأت ایشاٖ ثبیذ  . ثش اػبع یبفتٝاػتخشاج ؿذٞبی فشفی  ٔبیٝ ثٝ فٙٛاٖ دسٖٚ ٞب اص تحّیُ دادٜ »ای ؿجىٝ
 .  سیضی اػتشاتظیه ٔذ ٘ؾش لشاس دٞذ ٞٛؿٕٙذ ٚ ثش٘بٔٝ آٚسی ساٞىبسٞبی ٘ٛیٙی سا دس ثٝ وبسٌیشی فٗ
سیضی اػتشاتظیه آٔٛصؽ پضؿىی دس فضبی ػبیجشی  ٌزاساٖ ٚ ٔذیشاٖ آٔٛصؿی دس ثش٘بٔٝ تٛا٘ذ ثٝ ػیبػت ٘تبیح حبكُ ؿذٜ ٔی‌گیزی:‌وتیجٍ
 .وٕه وٙذ ٚ ٔٙدش ثٝ ایدبد اسصؽ افضٚدٜ دس ٘ؾبْ ػلأت ٌشدد
‌اػتشاتظیه، آٔٛصؽ پضؿىی، تىِٙٛٛطی آٔٛصؿی، ایٙتش٘تسیضی  ثش٘بٔٝ َا:‌کلید‌ياصٌ
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 مقاله پژوهشی
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 296 6931پبییض / 3/ؿٕبسٜ 6ٔدّٝ تحمیمبت ویفی دس فّْٛ ػلأت/ػبَ 
 و همکاران یزدانی شهرام یادگیری در فضای سایبری
‌مقدمٍ
آٚسی اعلافبت ٚ استجبعبت ثٝ فٙٛاٖ یه  دس چٙذ دٞٝ اخیش فٗ
ٞبی آٔٛصؿی، پظٚٞـی ٚ  ) دس ٔحیظ1فبُٔ تؼٟیُ وٙٙذٜ (
ٞبی یبدٌیشی ٔجتٙی ثش آٖ ٔٛسد  ٔذیشیتی ٔقشفی ٚ ٘ؾبْ
). أشٚصٜ ثب ٌؼتشؽ تىِٙٛٛطی 2، 3(اػتمجبَ لشاس ٌشفتٝ اػت 
دیدیتبَ، اػتفبدٜ اص فضبی ػبیجشی دس د٘یبی یبدٌیشی ثیؾ اص 
). ٘ىتٝ ٟٔٓ دس ٔٛسد فضبی 4ٔشػْٛ ؿذٜ اػت ( پیؾ
ػبیجشی ایٗ اػت وٝ دا٘ـٕٙذاٖ فّْٛ ٔختّف ٍ٘شؽ ٔتفبٚتی 
٘ؼجت ثٝ آٖ داس٘ذ. ٔتخللبٖ فّْٛ وبٔپیٛتش ثٝ فضبی 
ٚ ٔقٕبسی ایٗ فضب ٔجتٙی ثش دا٘ؾ  ػبیجشی اص دیذٌبٜ عشاحی
ٍ٘ش٘ذ، أب اص دیذٌبٜ ٔتخللبٖ  ػیؼتٕبتیه ٟٔٙذػی ٔی
افضاس ٚ  فّْٛ اختٕبفی، فضبی ػبیجشی ٔفٟٛٔی فشاتش اص ػخت
ٞبی اختٕبفی استجبط  ثبؿذ ٚ ثب تقبٔلات ٚ اسصؽ افضاس ٔی ٘شْ
 ). 5داسد (
فضبیی اػت وٝ  تٛكیف ای ثشای اػتقبسٜ ػبیجشی فضبی
ٚالقیت فیضیىی ٚ ٔدبصی ثب یىذیٍش تقبُٔ داسد ٚ  دس آٖ
ثشداسی ٚ ثٝ  ثٟشٜ دػتىبسی، پشداصؽ، ػبصی، رخیشٜ
 ثب افشاد ٔیبٖ استجبط ٕٞچٙیٗ، ٚ اعلافبت ٌزاسی اؿتشان
ایٙتش٘ت  ثٝ ٔتلُ ٞبی وبٔپیٛتشی یىذیٍش اص عشیك ؿجىٝ
آٚسی ایٙتش٘ت ثٝ فٙٛاٖ یه  ). فٗ6ؿٛد ( ٔی تمٛیت ٚ تؼٟیُ
ٞبی  تشیٗ لؼٕت یىی اص پیچیذٜتجبعی خٟب٘ی، ػبٔب٘ٝ اس
ٚ دس ٚالـ، ثٝ فٙٛاٖ دسٚاصٜ  سٚد ثٝ ؿٕبس ٔی یػبیجشفضبی 
آٚسی دس آٔٛصؽ  ). ایٗ فٗ7ؿٛد ( فضبی ػبیجشی ؿٙبختٝ ٔی
 سٚیىشدٞبی یبدٌیشی ٞب ٚ فبِی ػلأت، ثبفث تٛػقٝ ٔذَ
 ثشخظ ). ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، ٔذَ دسٚع8، 9٘ٛیٗ ٌشدیذٜ اػت (
 esruoc enilno nepo evissaMا٘جٜٛ ( حدٓ دس ثبص ٔتٗ ٚ
ثبؿذ  ٔی ٔقبكش یبدٌیشی ٞبی ٔذَ خّٕٝ اص )SCOOMیب 
 ٚ خجشٌبٖ تٛػظ ؿذٜ تِٛیذ ٔحتٛای ٔذَ، دس ایٗ. )01(
 اسایٝ اختٕبفی ٞبی ؿجىٝ دس ٕٞىبسی عشیك اص فشاٌیشاٖ
 ).11یبثذ ( ٔی ٌؼتشؽ ػشفت ثٝ ٚ ؿٛد ٔی
‌ثب اثقبد‌خبٖای  ٞـت ٔؤِفٝٔذَ یبدٌیشی ٔدبصی 
تىِٙٛٛطی، عشاحی ٚ ٚاػظ وبسثش، اسصیبثی، ٔذیشیت،  پذاٌٛطی،
ٞبی ٔغشح دس  تأٔیٗ ٔٙبثـ، اخلالی ٚ ػبصٔب٘ی، یىی اص ٔذَ
ٞبی یبدٌیشی ٔجتٙی ثش فضبی ػبیجشی  صٔیٙٝ عشاحی ٔحیظ
ٞبی اخیش ثٝ  ٔذَ یبدٌیشی ػبیجشٌٛطی وٝ دس ػبَ). 21اػت (
فی ؿذٜ اػت، ثشای عشاحی فٙٛاٖ یه ٔذَ ٘ٛآٚسا٘ٝ ٔقش
سٚد.  ٞبی یبدٌیشی ٔجتٙی ثش فضبی ػبیجشی ثٝ وبس ٔی ٔحیظ
ای، پبیٝ ٚ اػبع عشاحی، دس ٘ؾش ٌشفتٗ  دس ایٗ ٔذَ ػٝ حّمٝ
ٞبی یبدٌیشی  فٛأُ ؿٙبختی، فبعفی ٚ اختٕبفی دس ٔحیظ
 ،ثبؿذ ٚ اسصؽ فٛأُ فبعفی دس یبدٌیشی ٔجتٙی ثش ٚة ٔی
ٞبی  ). ٔذَ ؿیٜٛ31ختی اػت (ثؼیبس ثیـتش اص فٛأُ ؿٙب
ٞبی اخشایی ٚ  ای اص فقبِیت یبدٌیشی ثبص ؿبُٔ ٔدٕٛفٝ
٘فقبٖ ٚ فٛأُ  صیشػبخت، ری«پـتیجب٘ی ٔجتٙی ثش ػٝ ٔحٛس 
ثبؿذ وٝ ثشای ایدبد، وبسثشد، استمب ٚ تٛػقٝ ٔٙبثـ  ٔی» ای صٔیٙٝ
ٞبی یبدٌیشی ٔجتٙی ثش فضبی ػبیجشی  یبدٌیشی ثبص دس ٔحیظ
 ).41ؿٛد ( ٔی ثٝ وبس ٌشفتٝ
فضبی  ثش ٔجتٙی یبدٌیشی ٞبی ٔحیظ عشاحی أشٚصٜ
یب  sELM( ؿذٜ ٔذیشیت ٞبی ٔحیظ ػبیجشی ؿبُٔ
ٔـبسوتی  ٞبی ٔحیظ )،stnemnorivne gninrael deganaM
 ٚ )sELCیب  stnemnorivne gninrael evitaroballoC(
یب  stnemnorivne gninrael lautriV(ٔدبصی  ٞبی ٔحیظ
 ٔتحَٛ پیؾ اص ثیؾ سا فبِی ػلأت آٔٛصؽ ٘ؾبْ ،)sELV
اص دیذٌبٜ ا٘دٕٗ تحمیمبت فّْٛ وبٔپیٛتش  .)51، 61(ا٘ذ  ػبختٝ
)، ایٗ ARCیب  noitaicossA hcraeseR gnitupmoC(
ٞبی ثٝ  ٞبی یبدٌیشی، دػتشػی ٘بٔحذٚد ثٝ ثش٘بٔٝ ٔحیظ
اؿتشان ٌزاؿتٝ ؿذٜ ٚ ٔٙبثـ یبدٌیشی ػبیجشی اص خّٕٝ 
 ٞبی ٔدبصی آصٔبیـٍبٜاِىتشٚ٘یه ٚ  ٘ـشیبت دادٜ، ٞبی پبیٍبٜ
ثب ایٗ  ).71سا ثشای فشاٌیشاٖ ػشاػش خٟبٖ فشاٞٓ وشدٜ اػت (
حبَ، ٔحممبٖ ٘ؾبْ ػلأت ٞٙٛص ٘یبصٔٙذ تحمیمبت ثیٗ 
ای دس ٔٛسد ٔذیشیت یبدٌیشی دس فضبی  ای ٌؼتشدٜ سؿتٝ
ػبیجشی ٞؼتٙذ؛ ایٗ وٝ یبدٌیشی فّْٛ ػلأت دس فضبی 
یذ عشاحی، اسصؿیبثی ٚ تٛػقٝ دادٜ ؿٛد؟، چٝ ػبیجشی چٍٛ٘ٝ ثب
داس ٔٙبثـ،  ٞب ٚ ٟ٘بدٞبیی ثبیذ دس استمبی ٔقٙی ػبصٔبٖ
ٞبی ایٗ سٚیىشد یبدٌیشی ایفبی ٘مؾ  اػتب٘ذاسدٞب ٚ پشٚتىُ
وٙٙذ؟ ٚ یب چٝ ٔٙبثـ فیضیىی، ٔدبصی یب ا٘ؼب٘ی ثشای 
ٌیشی ٔؤثش یبدٌیشی فّْٛ ػلأت ٔجتٙی ثش فضبی  ؿىُ
 ).81یبص اػت؟ (ػبیجشی ٔٛسد ٘
ٔغبِقبت ا٘دبْ ؿذٜ وـٛس ایشاٖ دس ایٗ صٔیٙٝ اغّت 
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 و همکارانیزدانی  شهرام یادگیری در فضای سایبری
ػغٛح فّٕىشدی ٘ؾبْ یبدٌیشی سا ٔذ ٘ؾش لشاس دادٜ ٚ ثیـتش 
ثش سٚی اسصیبثی دیذٌبٜ دا٘ـدٛیبٖ ٚ اػتبداٖ، اػتفبدٜ اص 
ٞبی ٔذیشیت ٔحتٛا دس فضبی  افضاسٞبی یبدٌیشی یب ٔبطَٚ ٘شْ
ٞبی یبدٌیشی ثب  ی فقبِیتػبیجشی تٕشوض داؿتٝ ٚ یب اثشثخـ
ٞبی ٔشتجظ  اػتفبدٜ یب فذْ اػتفبدٜ اص فضبی ػبیجشی ٚ ٔبطَٚ
 ).91-22ثب آٖ سا ٔمبیؼٝ ٕ٘ٛدٜ اػت (
ٔٙحلش ثٝ فشد ثٛدٖ خلٛكیبت فضبی ػبیجشی دس تّفیك 
ٞبی  ٞبی آٔٛصؽ فبِی ػلأت، ٘ٝ تٟٙب دس فقبِیت ثب پیچیذٌی
ٞبی  ثش٘بٔٝ یبدٌیشی ولاػی ٚ ثبِیٙی (ػغٛح فّٕىشدی) ٚ
سیضی دسػی)، ثّىٝ دس  آٔٛصؿی ٔجتٙی ثش ٚة (ػغٛح ثش٘بٔٝ
ٞبی آٔٛصؿی ٚ ٔذیشیت  ٌزاسی ػغٛح ثبلاتش ٔب٘ٙذ ػیبػت
ای سا سلٓ صدٜ  پضؿىی ٘یض تدشثٝ پیچیذٜفّْٛ ٞبی  دا٘ـٍبٜ
اػت ٚ ثذیٟی اػت ضقف یب ٘مق دس ایٗ ػغٛح حتی دس 
ٔـىلات دس اخشا ٚ تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ ثشٚص  اثقبد وٛچه ٘یض ٔی
ٞبی یبدٌیشی دس ٔمیبع ثضسي ٌشدد. ثٙبثشایٗ،  اسصؿیبثی ثش٘بٔٝ
عشیك ٔلبحجٝ ثب  ٞذف اص ا٘دبْ ٔغبِقٝ حبضش ایٗ ثٛد وٝ اص
آٚسی اعلافبت،  ٘ؾشاٖ دس حٛصٜ فّْٛ وبٔپیٛتش، فٗ كبحت
 دا٘ؾ ٌزاسی ػلأت، ثخـی اص آٔٛصؽ پضؿىی ٚ ػیبػت
ٞبی ؿخلی  ٚ دا٘بیی ٞب ، ٟٔبستتدبسة ثٝ د٘جبَوٝ ضٕٙی 
آٔذٜ اػت، اػتخشاج ؿٛد ٚ دسن ٚ ثیٙؾ پذیذ ایٗ خجشٌبٖ 
فٕیمی دس ٔٛضٛؿ پظٚٞؾ حبكُ ٌشدد. ایٗ پظٚٞؾ ثب ٞذف 
ؿٙبػبیی فٛأُ وّیذی ٔؤثش ثش ٞذایت ٚ ٔذیشیت آٔٛصؽ 
 فبِی ػلأت دس فضبی ػبیجشی اص دیذٌبٜ خجشٌبٖ ٚ
 .وـٛس ایشاٖ ا٘دبْ ؿذ ٘ؾشاٖ كبحت
 
‌‌ريش
 تحمیك حبضش ثخـی اص یه ٔغبِقٝ ویفی ثٛد وٝ ثب سٚیىشد
 )sisylana tnetnoc citamehT(ٔحتٛای ٔٛضٛفی  تحّیُ
ٔحتٛای  عشاحی ٚ ا٘دبْ ٌشدیذ. ٔحممبٖ اص سٚیىشد تحّیُ
 دس اٍِٛٞب تحّیُ ٚ ثیبٖ اػتخشاج، ؿٙبػبیی، ٔٛضٛفی ثشای
). دس عشاحی ایٗ 32، 42وٙٙذ ( ٔتٙی اػتفبدٜ ٔی ٞبی دادٜ
ٞب  اػتفبدٜ ٌشدیذ. آٖ kralCٚ  nuarBپظٚٞؾ، اص اٍِٛی 
ٞبی ٔٛخٛد دس  ٔبیٝ دسٖٚ تجییٗ ٚ وٙٙذ وٝ تحّیُ اػتذلاَ ٔی
ای ؿبُٔ  ٔحتٛاٞبی ٔتٙی، دس یه فشایٙذ ؿؾ ٔشحّٝ
 ٌضیٙـی اِٚیٝ، خؼتدٛی وذٞبی ٞب، ایدبد دادٜ ثب آؿٙبیی«
ٞب ٚ  ٔبیٝ دسٖٚ ٌزاسی ٞب، ٘بْ ٔبیٝ دسٖٚ ٞب، ثبصثیٙی یٝٔب دسٖٚ
 ).52لبثُ ا٘دبْ اػت ( »پبیب٘ی تحّیُ ٍ٘بسؽ
ا٘دبْ  ثب حذاوثش تٙٛؿ ا٘تخبة ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٞذفٕٙذ
ٞبی غٙی اص اعلافبت  ) ٚ دػتشػی ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ62، 72ؿذ (
(ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ) پیشأٖٛ ٔٛضٛؿ پظٚٞؾ، ثب سٚؽ ٌِّٛٝ 
ٞب ثب سٚؽ ػٝ  ) ٚ تِٛیذ دادٜ82شفت (ثشفی كٛست ٌ
تب سػیذٖ ثٝ حذ اؿجبؿ ادأٝ  )noitalugnairT(ػبصی  ػٛیٝ
ػبصد  ػبصی سٚؿی اػت وٝ ٔحمك سا لبدس ٔی یبفت. ػٝ ػٛیٝ
ٞبی ٔختّف فشاٞٓ وٙذ ٚ ثشای  ٞب سا اص ٔٙبثـ ٚ سٚؽ دادٜ
). 92تىٕیُ ٚ تأییذ اعلافبت ثٝ دػت آٔذٜ، اػتفبدٜ ٕ٘بیذ (
شدی ٘یٕٝ ػبختبس یبفتٝ ثب خجشٌبٖ، ضجظ ٚ فٔلبحجٝ 
ٔلبحجٝ، یبدآٚس٘ٛیؼی ثقذ اص ا٘دبْ  حیٗ دس ثشداسی یبدداؿت
ٞبی ٔٛسد  ) ٚ ثشسػی ٔتٖٛ ٔشتجظ، تىٙیه03( ٔلبحجٝ
آٚسی،  صٔبٖ خٕـ ٞب ثٛد. فشایٙذ ٞٓ اػتفبدٜ ثشای تِٛیذ دادٜ
ٞب، ثبصٍ٘شی ٚ ادغبْ عجمبت ٚ  وذٌزاسی، ٔمبیؼٝ ٔذاْٚ دادٜ
ٚ  ssuartSٞب كٛست ٌشفت. ثٝ فمیذٜ  صیشعجمبت تب اؿجبؿ دادٜ
ٝ رٞٙی پبیبٖ ٚ فمظ ٚلف ٞب فشایٙذی ثی ، اؿجبؿ دادٜnibroC
پظٚٞـٍش اػت وٝ دس كٛست تغییش ٍ٘شؽ ٚی دس ٞش ٔشحّٝ 
 ).13اص پظٚٞؾ ٕٔىٗ اػت تغییش یبثذ (
سإٞٙبی ٔلبحجٝ ٚ تذٚیٗ اِٚیٝ ػؤالات ثب سإٞٙبیی 
ٞبی تِٛیذ ؿذٜ  اػتبداٖ تحمیك ویفی ا٘دبْ ٌشدیذ؛ ٞشچٙذ دادٜ
ٔتىی ثٝ خشیبٖ ٔلبحجٝ ٚ تقبٔلات دس حیٗ ٔلبحجٝ ثٛد 
داس ثٛدٖ  تقییٗ سٚایی ػؤالات ٚ اعٕیٙبٖ اص ٔقٙی). ثشای 23(
ٞب اص ٘ؾش پبػخ دٞٙذٌبٖ، ثب دٚ ٘فش اص خجشٌبٖ وٝ خضء  آٖ
ٔلبحجٝ ؿٛ٘ذٌبٖ اكّی ٘جٛد٘ذ، ٔلبحجٝ ؿذ ٚ اكلاحبت لاصْ 
ا٘دبْ ٌشفت. ٔدٛص پظٚٞؾ اص دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی ؿٟیذ 
ثٟـتی اخز ٌشدیذ ٚ پغ اص ٕٞبٍٞٙی ثب ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ، 
بحجٝ وٙٙذٜ (یىی اص پظٚٞـٍشاٖ) دس ٔحُ تقییٗ ؿذٜ ٔل
حبضش ٌشدیذ ٚ پغ اسایٝ تٛضیحبت دس ٔٛسد اٞذاف پظٚٞؾ، 
حمٛق ٔـبسوت وٙٙذٜ (حك ا٘لشاف، ثبصثیٙی یب اكلاح ٔتٖٛ 
)، 33پیبدٜ ؿذٜ، آٌبٞی اص ٘تبیح) ٚ اخز سضبیت آٌبٞب٘ٝ (
ٌش كٛست ٌشفت.  ٔلبحجٝ دس ٔحیغی ثذٖٚ فٛأُ ٔذاخّٝ
ٞب حیغٝ  ٞب ثب ػؤالات ثبص ؿشٚؿ ؿذ ٚ ٔحٛس اكّی آٖ ٝٔلبحج
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یبدٌیشی دس فضبی ػبیجشی ثب تٕشوض ثش ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِی 
تش، دس  ٞب دس ػغح فٕیك ػلأت ثٛد. ثٝ ٔٙؾٛس وؼت دادٜ
عَٛ ٔلبحجٝ اص اسایٝ ثبصخٛسد ٚ پشػیذٖ ػؤالات سٚؿٗ وٙٙذٜ 
. )43ٚ فٕك دٞٙذٜ دس خٟت اٞذاف پظٚٞؾ اػتفبدٜ ٌشدیذ (
دلیمٝ ثٝ  07تب  02ٔذت صٔبٖ پبػخٍٛیی، ٞش ٔلبحجٝ ثیٗ 
عَٛ ا٘دبٔیذ. دس ا٘تٟبی ٔلبحجٝ پغ اص تـىش اص ؿشوت 
وٙٙذٜ، اص ٚی دسخٛاػت ؿذ اٌش فشد خجشٜ دیٍشی دس صٔیٙٝ 
ؿٙبػذ وٝ ٔٛسد تأییذ ایـبٖ ثبؿذ سا ثٝ پظٚٞـٍش  پظٚٞؾ ٔی
یت ػبیش ٔقشفی ٕ٘بیٙذ. ثٙبثشایٗ، ثب سٚؽ ٌِّٛٝ ثشفی ثٝ تشت
خجشٌبٖ ٘یض ؿٙبػبیی ؿذ٘ذ. ٔلبحجٝ وٙٙذٜ ثقذ اص تشن ٞش 
ٞب اػتفبدٜ  خّؼٝ، اص تىٙیه یبدآٚس٘ٛیؼی ثشای تىٕیُ دادٜ
ٞب ٘یض دس وٕتشیٗ فبكّٝ صٔب٘ی  ٕ٘ٛد ٚ ٞش یه اص ٔلبحجٝ
ػبصی  پیبدٜ 0102٘ؼخٝ  droWافضاس  ٕٔىٗ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ
، فبیُ كٛتی ٞب ؿذ. ثٝ ٔٙؾٛس اعٕیٙبٖ اص كحت دادٜ
ٞب تٛػظ یىی اص ٕٞىبساٖ پظٚٞؾ ثب ٔحتٛای ٘ٛؿتٝ  ٔلبحجٝ
 ؿذٜ ٔغبثمت دادٜ ؿذ. 
ٞب ثب ثٝ وبسٌیشی  دس ٔغبِقٝ حبضش ثحث افتجبس یبفتٝ
). 53پٛؿؾ دادٜ ؿذ ( nlocniLٚ  abuGساٞجشدٞبی 
ٞب ثب دٚ ساٞجشد ثبصثیٙی تٛػظ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ  ٔمجِٛیت دادٜ
ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت؛ ثٝ ایٗ  ثبصثیٙی تٛػظ ٕٞىبسٚ 
ٞبی  ٚ ثشداؿت ٌفتبس ثبصٌشدا٘ذٖ ثش فلاٜٚ ٔحمككٛست وٝ 
ٞب سا ٕٞشاٜ ثب تحّیُ اِٚیٝ  ٔتٗ ٔلبحجٝٔلبحجٝ،  عَٛ خٛد دس
لشاس داد ٚ دس اختیبس ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ اكلاح  یب ٚ تأییذ خٟت
ٕٞچٙیٗ، ثش اػبع  .٘ىبت پیـٟٙبدی آ٘بٖ سا ِحبػ ٕ٘ٛد
اص افشادی وٝ تدشثٝ ا٘دبْ تحمیمبت ویفی سا ساٞجشد دْٚ، 
ٞبیی اص ٔتٖٛ اص  داؿتٙذ، دسخٛاػت ٌشدیذ تب دس ٔٛسد ثخؾ
ثٙذی ٚ فذْ ػٌٛیشی پظٚٞـٍشاٖ  ٘ؾش سٚ٘ذ وذٌزاسی، عجمٝ
پزیشی ٘یض اص سٚؽ  اؽٟبس ٘ؾش ٕ٘بیٙذ. دس خلٛف ٔقیبس ا٘تمبَ
ثب حذاوثش تٙٛؿ افشاد ٚ تٛكیف ثؼتش پظٚٞؾ  ا٘تخبة ٞذفٕٙذ
ٞب،  آٚسی ٔٙؾٓ دادٜ اػتفبدٜ ؿذ. ٔقیبس تأییذپزیشی ٘یض ثب خٕـ
عشفی،  ٞب، ثجت ٚ ٍ٘بسؽ دلیك، سفبیت ثی ٔمبیؼٝ ٔذاْٚ آٖ
ٞب ٚ عجمبت ثشسػی  ٔبیٝ تٛافك پظٚٞـٍشاٖ دس ٔٛسد دسٖٚ
ٌشدیذ ٚ دس ٟ٘بیت، ٔقیبس لبثّیت اعٕیٙبٖ ثب دسٌیشی عٛلا٘ی 
ػبصی  ػٛیٝ ػٝٚسی ٚ  ٔذت پظٚٞـٍشاٖ ثب ٔٛضٛؿ، غٛعٝ
. خجشٌی ٚ افتجبس پظٚٞـٍشاٖ دس ٔٛضٛؿ ٔٛسد پٛؿؾ دادٜ ؿذ
ٞب  ) ٘یض یىی اص ٔقیبسٞبی ٔشتجظ ثب اػتحىبْ دادٜ63پظٚٞؾ (
 ٌشدد. دس ٔغبِقٝ حبضش ٔحؼٛة ٔی
ٞب، فشایٙذ تحّیُ ٘یض ؿشٚؿ ؿذ.  آٚسی دادٜ صٔبٖ ثب خٕـ ٞٓ
 كٛست ٞب ثٝ ٞب، ٔتٗ ٔلبحجٝ ثشای دسن فٕك ٚ ٌؼتشٜ دادٜ
ػبصی ٚاحذٞبی ٔقٙبیی ا٘دبْ ٌشفت.  ٚ ثشخؼتٝ فقبَ ثبصخٛا٘ی
ٞب،  ػبصی ٚاحذٞبی ٔقٙبیی، ٔمبیؼٝ ٔذاْٚ دادٜ فـشدٜ
 ٔقیبسٞبی وذٌزاسی اِٚیٝ، ٌضیٙـی ٚ ٔحٛسی ثش اػبع
تجبیٗ ثیشٚ٘ی ا٘دبْ ٌشدیذ تب پظٚٞـٍشاٖ  ٚ دسٚ٘ی تدب٘غ
ثٝ  اٍِٛٞبی ؿىُ ٌشفتٝ، دس ٔیبٖ ثشٌـت ٚ سفت اص پغ
ثٛد،  لبثُ تجییٗ ٔٛضٛؿ پظٚٞؾ دس ٞبی اكّی وٝ ٔبیٝ دسٖٚ
ٔٛسد  01٘ؼخٝ  ADQXAMافضاس  ٞب دس ٘شْ یبثٙذ. دادٜ دػت
 .تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت
 
‌َا‌یافتٍ
ٔٛضٛؿ  ثب ٘فش ثٛد٘ذ وٝ 11دس ٔدٕٛؿ  وٙٙذٌبٖ ٔـبسوت
ٔٛاخٟٝ داؿتٙذ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙبثـ  ٚالقی فشكٝ دس پظٚٞؾ
 ٞبی دیذٌبٜ ٚ ثُ افتٕبد ٚ ثٛٔی، تدشثیبتاعلافبتی غٙی، لب
ٌزاؿتٙذ. ثش اػبع اٞذاف پظٚٞؾ، ٔیضاٖ  اؿتشان ثٝ خٛد سا
 ٞب، تدبسة ٚ ؿشایظ وبسی ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ،  اؿجبؿ دادٜ
ٞب دس دٚ خّؼٝ).  خّؼٝ ثشٌضاس ؿذ (ثشخی ٔلبحجٝ 41
 آٔذٜ اػت.  1ٞبی ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس خذَٚ  ٚیظٌی
 
‌َای‌مشارکت‌کىىدگان‌مطالعٍ‌يیضگی.‌1جديل‌
‌حًسٌ‌مزتبط‌تحصیلات‌جىسیت‌سه‌يیضگی
 آٚسی اعلافبت ٘فش ٚصاست استجبعبت ٚ فٗ‌4 ٘فش دوتشی ٟٔٙذػی وبٔپیٛتش 3 صٖ 4ٔشد ٚ  7 ػبَ 53-56 ٔمذاس
 ٘فش ٚصاست ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىی 6
‌آٚسی فّْٛ، تحمیمبت ٚ فٗ ٘فش ٚصاست 1
 ٘فش وبسؿٙبػی اسؿذ ٟٔٙذػی وبٔپیٛتش 1
 ٘فش دوتشی تخللی آٔٛصؽ پضؿىی 4
 ای (پضؿه) ٘فش دوتشی حشفٝ 2
 ٘فش دوتشی تخللی تىِٙٛٛطی آٔٛصؿی 1
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 و همکارانیزدانی  شهرام یادگیری در فضای سایبری
‌سایبزی‌فضای‌در‌سلامت‌عالی‌.‌عًامل‌کلیدی‌مؤثز‌بز‌َدایت‌ي‌مدیزیت‌آمًسش7جديل‌
‌طبقات‌مایٍ‌فزعی‌درين‌مایٍ‌اصلی‌درين
 ا٘تٟبی فضبی ػبیجشی ٌؼتشدٜ ٚ ثیدیدیتبَ، یىپبسچٝ، ٔبٞیت  آٚسی تغییش دس صیشػبخت فٗ خبیٍضیٙی تِٛیت ٞٛؿٕٙذ 
 آٚسی ٞٛؿٕٙذ ٚ أٙیتی فٗ تىٙیىی ٞبی تغییش لٛا٘یٗ، اػتب٘ذاسد ٚ ضبثغٝ
 ا٘تـبس ٚ اسصیبثی ٔحتٛای ٞٛؿٕٙذتِٛیذ، حفؼ،  دا٘ؾ ػلأت تغییش دس ٔذیشیت
 ٞبی یبدٌیشی ٞٛؿٕٙذ یىپبسچٍی ػبٔب٘ٝ
 ػبیجشی ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ی ؿبیؼتٍی ٚ كلاحیت
 ٌیشی ٘فقبٖ وّیذی دس تلٕیٓ ٔـبسوت وّیٝ ری ای ٕٞىبسی ؿجىٝ ٚ ٍٕٞشایی
 پزیشی چٙذ ػغحی ػبصٔب٘ی تقبُٔ
 ٞٛؿٕٙذآٚسی  استجبعبت دسٖٚ ػبصٔب٘ی ٔجتٙی ثش فٗ
 آٚسی ٞٛؿٕٙذ تقبٔلات ثشٖٚ ػبصٔب٘ی ٔجتٙی ثش فٗ
 
ٔبیٝ اكّی تحت فٙٛاٖ  ٞب، یه دسٖٚ دس خشیبٖ تحّیُ دادٜ
تغییش «ٔبیٝ فشفی ؿبُٔ  دسٖٚ 3ٚ » خبیٍضیٙی تِٛیت ٞٛؿٕٙذ«
 ٚ ٍٕٞشایی دا٘ؾ، آٚسی، تغییش دس ٔذیشیت دس صیشػبخت فٗ
) وٝ دس 2عجمٝ ؿىُ ٌشفت (خذَٚ  9ٚ » ای ؿجىٕٝٞىبسی 
‌ادأٝ ٞش وذاْ ثٝ تفلیُ ؿشح دادٜ ؿذٜ اػت.
 tramS eht gnicalpeRجایگشیىی‌تًلیت‌ًَشمىد‌(
‌)pihsdrawetS
ٞبی پظٚٞؾ،  ٔبیٝ اكّی ثٝ دػت آٔذٜ اص اص دادٜ دسٖٚ
ٞٛؿٕٙذ ثٛد. ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٔقتمذ ثٛد٘ذ  تِٛیت خبیٍضیٙی
ٞبی ٞٛؿٕٙذ ثٝ  ت ٘بؿی اص ٚسٚد تىِٙٛٛطیثٝ دِیُ تغییشا
حیغٝ ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِی ػلأت، ٞذایت ٚ ٔذیشیت ثؼیبسی 
ػبصٔب٘ی ایدبد ٚ تٛػقٝ فشًٞٙ «ٔب٘ٙذ اص ٔٛضٛفبت وّیذی 
یىپبسچٝ ػبصی ٔذیشیت دا٘ؾ ػلأت دس فضبی  ،ٞٛؿٕٙذ
٘یبص ثٝ  »ٚ پیٛػتٍی ٚ ا٘ؼدبْ دس فشایٙذٞبی استجبعی ػبیجشی
 اكلاح یب خبیٍضیٙی داسد.ثبصٍ٘شی ٚ 
ٞبی اػتشاتظیه، فشایٙذی، ٔٙبثـ  وبٔلاً ٔـخلٝ وٝ حٛصٜ«
ٞبی ٔذیشیتی ٔلاحؾبتی  ػبصٔب٘ی، ػىیٛسیتی ٚ ػبیش ٔؤِفٝ
ٞؼتٙذ وٝ ؿٕب دس یه ٔذَ تِٛیت یب حبوٕیت ثشاؿٖٛ 
ٌٝ وٝ ساٞجشد ٔٗ  ٞب ٔی ٌزاسی. ایٗ چبسچٛة چبسچٛة ٔی
دس ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی اثش  وٙٝ؟ چٍٛ٘ٝ چٍٛ٘ٝ دس ٔٙبثـ اثش ٔی
 ؛وٙیذ ٍ٘بٜ ٔی ؿٕب داسیذ ثٝ اخضاوٙٝ؟ ٚ ٔٛاسد دیٍٝ...  ٔی
ساٞجشدی ٚ یب یٝ  یای، اخضا ثش٘بٔٝ یػیبػتی، اخضا یاخضا
دس فضبی  ثبیذؿٕب حبلا  ...چیضای دیٍٝ دسٖٚ ٘ؾبْ ػلأت
تِٛیت یب حبوٕیت ایدبد وٙی. ٞذف ػبیجشی ثشای ایٗ اخضا، 
ٔذَ داسای ا٘ؼدبْ ٚ یىپبسچٍی ثبؿٝ؛ ثبیذ ایٗ ثبؿٝ وٝ ایٗ 
ٌشدْ،  ٌشدْ، د٘جبَ ساٞجشد ٔی ٔثلاً اٌش ٔٗ د٘جبَ لب٘ٛ٘ی ٔی
ای، ثبیذ عٛسی دس  ٌشدْ یب ٞش چیضٜ دیٍٝ د٘جبَ تدشثٝ ٔی
ػبصی ثـٝ، ٔؼیشؽ پیٛػتٝ  فضبی ػبیجشی عشاحی ٚ پیبدٜ
ثبؿٝ اص ثبلا ثٝ پبییٗ... پغ ٘یبص ثٝ یه ػیؼتٓ ٞٛؿٕٙذ 
 ).5وت وٙٙذٜ (ٔـبس» داسی
ٔبیٝ فشفی، اَٚ ثش  ایٗ دسٖٚ آٚسی: تغییش دس صیشػبخت فٗ
وٕیت ٚ ویفیت صیشػبخت ػبیجشی ٚ دْٚ ثش پزیشؽ 
 وٙذ. دس اؿبسٜ ٔی ٚ أٙیتی تىٙیىی، اػتب٘ذاسدٞب، ضٛاثظ فٙی
ٔبٞیت فضبی ػبیجشی ٚ  خجشٌبٖ پظٚٞؾ حبضش،
 سا یىی اص فٛأُ وّیذی پزیشی دس ثٝ وبسٌیشی آٖ ا٘قغبف
آٔٛصؽ فبِی ػلأت دس فضبی  ٔؤثش ثش ٞذایت ٚ ٔذیشیت
ثٝ  ٞبی ایٗ فضب ػبیجشی ٔقشفی ٕ٘ٛد٘ذ ٚ تٛخٝ ثٝ ٚیظٌی
  سا ثب إٞیت دا٘ؼتٙذ. ٔحیظ یبدٌیشیفٙٛاٖ 
داسای یه ػشی ٔبٞیت ٘ؾش اص  ػبیجشی فضبی«
دیدیتبَ ثٛدٖ، یىپبسچٝ ثٛدٖ، ٞبی ٔتٕبیضٜ ٔب٘ٙذ  ٚیظٌی
تجذیُ ثٝ ٔحیغی ٔٙقغف اٚ٘ٛ  وٝثٛدٖ  ا٘تٟب ٌؼتشدٜ ٚ ثی
تٛ٘ٝ دس  وشدٜ. فضبی ػبیجشی ثٝ فٙٛاٖ یه اثضاس ٚاػظ ٔی
تجذیُ ٚضقیت ٔٛخٛد ثٝ ٚضقیت ٔغّٛة وٕه وٙٙذٜ ثبؿٝ؛ 
ٞبی اٖٚ استمب  ٞب ٚ لبثّیت ثٝ ؿشط ایٗ وٝ ویفیت صیشػبخت
 .)3(ٔـبسوت وٙٙذٜ » دادٜ ثـٝ
سٚ  ٞبتٖٛ دٜثبیذ پشٚتىُ استجبعی عشاحی وٙیذ تب ثتٛ٘یذ دا«
ٚ  سٚؿٗ ػیبػت یه ثبیذ لبفذتبً ایٗ حٛصٜ ٔٙتمُ وٙیذ. دس
ػبصٔب٘ی (دا٘ـٍبٜ فّْٛ  یٝثبؿٝ. ٔثلاً  داؿتٝ ٚاضح ٚخٛد
 )tnetnoCٔحتٛای یبدٌیشی ( یٝ ٔٗ ٌٝ ٔی ) داسٜXپضؿىی 
فشٚؿٓ، ػبصٔبٖ دیٍٝ (دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی  ٚ اٚ٘ٛ ٔی داسْ
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 ٞٓ ثب ثؼتشی چٝ تٛی ٞب ایٗ خشیذاسْ... خٛة ٔٗ ٌٝ ) ٔیZ
، ثذٜ cod سٚ ثب پؼٛ٘ذ فبیُ اَٚ ٌش دا٘ـٍبٜا وٙٙذ؟ تقبُٔ
 ثذٜ hsalF وٙٝ؟ یب فبیُ ثبص سٚ cod تٛ٘ٝ ٔی دْٚ ػبصٔبٖ
ثخٛ٘ٝ؟ اػتب٘ذاسد، لٛا٘یٗ ٚ  hsalF تٛ٘ٝ ٔی ٞبی ایـٖٛ ػیؼتٓ
 فشٔت ثبؿٝ؟ ٔثلاً اػتب٘ذاسد چی ٞٓ ثب ؿٖٛ استجبعی ضٛاثظ
» ٞب ثبیذ عشاحی ٚ ٔذیشیت ثـٝ ایٗ ثبؿٝ؟ چی فبیّـٖٛ
 ).6وٙٙذٜ  (ٔـبسوت
ٞبی  یىی اص ٔٛضٛفبت ٔذیشیتی، تٛخٝ ثٝ صیشػبخت«
ػبیجشی ثشای تٛػقٝ ٔحیظ آوبدٔیه ٔجتٙی ثش فضبی ػبیجشٜ. 
 فّْٛ ٞبی حٛصٜ دس خلٛف ثٝ داسٜ ٚخٛد الآٖ وٝ ای ٘ىتٝ
ؿٝ،  پضؿىی، ٚلتی اص یبدٌیشی دس فضبی ػبیجشی كحجت ٔی
 یه ثٝ ساخـ دسكذ داسْ كذ ٔٗ وٝ ٘یؼت ایٗ ٔقٙبی ثٝ
 وٙٓ. تٛی ٔحیظ یبدٌیشی، فمظ اص ٔی كحجت ٔدبصی فضبی
 سٚ أٛسی ایٗ وٝ ثشای اػتفبدٜ ؿذٜ تىِٙٛٛطی ٞبی لبثّیت
ٚ  ػشفت ثب سٚ وبسی ثذٜ، ا٘دبْ دٚس اص سٚ وٙٝ، وبسی تؼٟیُ
 یبدٌیشی خبف ٔلاحؾبت ایٗ وٝ ضٕٗ ؛ثذٜ ا٘دبْ دلت ثٟتش
داسٜ... استمبی وٕیت ٚ ویفیت ایٙدب إٞیت پیذا  سٚ ػٙتی
 .)5ٔـبسوت وٙٙذٜ » (وٙٝ ٔی
) skrowteNػبصٔب٘ی ثحث ؿجىٝ خٟب٘ی (ٚلتی دس «
 دِٚتی ثـٝ؛ ٔثلاً تجقیت ٞٓ اٖٚ لٛا٘یٗ اص ثبیذ ؿٝ، ٔی پزیشفتٝ
دس حٛصٜ فضبی ػبیجشی  خٛاْ ٔی ٔٗ ٌٝ ٔی ایشاٖ ٔثُ
وٙٓ  سٚ حٕبیت ٔی ػبیجشی ثـٝوٙٓ ٚ ٞش ػبصٔب٘ی  پیـشفت
 ثذٖٚ تٛ٘ٝ ٕ٘ی ٔغٕئٙبً ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِی ػلأت).ٔثلاً (
ثب فٙٛاٖ فقبِیت دس فضبی  وبسی ٞش ثٍزاسٜ ٘ؾبست ٚ وٙتشَ
ثـٝ... پغ ثبیذ  ٞب، حتی آٔٛصؿی ا٘دبْ ػبیجشی دس ػبصٔبٖ
ػبصی  یه ػشی لٛا٘یٗ، ضٛاثظ ٚ اِضأبت تقشیف ٚ ؿفبف
 .)6(ٔـبسوت وٙٙذٜ » ثـٝ
 ثٝ تٛخٝ ٕٞچٙیٗ، ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ تأویذ وشد٘ذ ثب
 ٘لت اعلافبت، تخشیت ٔدبص، غیش دػتشػی ٔب٘ٙذ ٔٛضٛفبتی
فبِی  آٔٛصؽ ٘ؾبْ ٚیشٚع، ٞب ثب ػیؼتٓ ػبصی آِٛدٜ ثذافضاسٞب ٚ
 دس ثبلا ػغح أٙیتی اػتب٘ذاسدٞبی ٚ ٞب ػیبػت اص ػلأت ثبیذ
 .ٕ٘بیذ اػتفبدٜ ٔجتٙی ثش فضبی ػبیجشی یبدٌیشی ٞبی ٔحیظ
ثحث  اٖٚ عشف اص داسیٓ، ػبیجشی ثحث وٝ خب ٞش«
 لایٙفه خضء أٙیت ٞؼت؛ ) ٔغشحkcattAتٟذیذات ػبیجشی (
 ثبیذ وٙبسؽ فضبی ػبیجشیٝ. آٔٛصؽ دس فضبی ػبیجشی دس
 ثبؿٝ. ٔتأػفب٘ٝ ) ٔغشحytiruces ataDٞب ( ثحث أٙیت دادٜ
 سٚی سٜ ٔی رٞٗ ػشیـ ؿٝ، ٔی أٙیت اص ثحث تب ٔب وـٛس دس
ؿجىٝ اص ٘ؾش ا٘تمبَ  ٘یؼت... أٙیت اٖٚ ٔٙؾٛسْ. فیّتشیًٙ
 ).1وٙٙذٜ  (ٔـبسوت» ٚخٛد داؿتٝ ثبؿٝ ثبیذ ٞب ٚ اعلافبت دادٜ
 دلیمبً ثٍیٓ ثٟـٖٛ اٌٝ وٝ داسیٓ ٔب تٛی وـٛس افشادی«
 .ثپزیش٘ذ وبسٚ اٖٚ ٔؼؤِٚیت تٛ٘ٗ وٙیٓ، ٔی چی وبس خٛایٓ ٔی
ٞبی اِىتشٚ٘یىی حتی دس ػغح  ٔثلاً دس صٔبٖ ثشٌضاسی آصٖٔٛ
ٞب ٚ  تٛ٘یٓ ثٝ أٙیت دادٜ ثٛسد تخللی فّْٛ پضؿىی ٔی
اعلافبت دس ایٙتش٘ت اعٕیٙبٖ وبُٔ داؿتٝ ثبؿیٓ. ٔب ایٗ 
سٚ دس دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی داسیٓ، حتی ٟٔٙذػیٗ ٔب ثب  تدشثٝ
سٚ  ٔٛاسدإِّّی ٕٞٝ  ِیؼت اػتب٘ذاسد أٙیتی ثیٗ یه چه
 ).4(ٔـبسوت وٙٙذٜ » وٙٙذ وٙتشَ ٔی
تِٛیذ، حفؼ، ا٘تـبس ٚ  دا٘ؾ ػلأت: تغییش دس ٔذیشیت
ٞبی یبدٌیشی  اسصیبثی ٔحتٛای ٞٛؿٕٙذ، یىپبسچٍی ػبٔب٘ٝ
ػبیجشی ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ی ػٝ  ٞٛؿٕٙذ ٚ ؿبیؼتٍی ٚ كلاحیت
افتمبد  ٘ؾشاٖ كبحت ثبؿذ. ٔبیٝ فشفی ٔی عجمٝ ایٗ دسٖٚ
ٞبی ٔحتٛایی اػتب٘ذاسد ٚ  اػتفبدٜ اص پشٚتىُداؿتٙذ وٝ 
 ٞبی ٞٛؿٕٙذ آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی ثشای ػبصی ػبٔب٘ٝ ثٟیٙٝ
ٞبی  چبِؾ سٚیبسٚیی آٌبٞب٘ٝ ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِی ػلأت ثب
 فضبی ػبیجشی ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ ٚیظٜ لشاس ٌیشد. 
 ٔثبَ ٘ذاسیٓ. ثٝ فٙٛاٖ تِٛیذ ٔحتٛا اػتب٘ذاسد ٔٛسد دس«
 ثب ٔحتٛای دسع تب 002 ٔب ٌفت اخیشاً دا٘ـٍبٜ یه
 اِىتشٚ٘یه ٔحتٛای ایٙٝ ٔٗ ػؤاَ حبلا داسیٓ! اِىتشٚ٘یه
 فبیُ ثیٙی ٔی ثبس یٝ ٔثلاً دٚ٘ٝ... ٕ٘ی ٞیچ وی چی؟ یقٙی
 پبٚسپٛیٙتیٝ ثبس یٝ اِىتشٚ٘یه... ٔحتٛای ٌیٓ ٔی ایٙٛ پبٚسپٛیٙتٝ
 ثخؾ یه ثبس یٝ كٛتٝ، فمظ ثبس داسٜ... یٝ كذا سٚؽ وٝ
 فیّٓ دادٜ، یٝ ثبس تىّیف یٝ پبییٙؾ ٌزاؿتٝ سٚ وتبة
 ثٍیٓ ثٟؾ وٝ ثبؿٝ داؿتٝ ثبیذ ٚیظٌی چٝ ٞب ایٗ ٔحتٛاػت،
 وٝ ٞؼتٙذ ٔحتٛایی اٖٚ ٞب ٚالقبً ایٗ آیب ٔحتٛای اِىتشٚ٘یه؟
» ٘ذاسیٓ وٙیٓ؟ ایٙٛ كحجت ثٟؾ ساخـ خٛاٞیٓ ٔی ٔب
 ).1(ٔـبسوت وٙٙذٜ 
 ٞب ٘ضدیىٝ. خیّییبدٌیشی  ٔؼأِٝ ثٝ دا٘ؾ ٔذیشیت ثحث«
 ٞبی ؿیٜٛ ٌٗ ٔی سٚ دس فضبی ػبیجشی یبدٌیشی اكلاً
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 ؿٝ ٔی وٝ ٞب دػتٝ ٚ ٞب ٌشٜٚ ٞب، افشاد، ػبصٔبٖ دا٘ؾ ٔذیشیت
ٔذیشیت دا٘ؾ پضؿىی ٚ وٙیذ ثشای  ٘ىتٝ اػتفبدٜ ایٗ اص
 ).5(ٔـبسوت وٙٙذٜ  »...ػلأت دس فضبی ػبیجشی
 ؿذ احتیبج سٚصی یه اٌش وٝ ثجیٙیٓ عٛسی سٚ پبصَ ثبیذ«
 ٔثلاً ثٍیشیٓ؛ ) ػشٚیغSIHثیٕبسػتب٘ی ( ػیؼتٓ اعلافبت اص
سٚ ثٝ اؿتشان ثٍزاسیٓ ٚ اص  ثیٕبس اِىتشٚ٘یه پشٚ٘ذٜ اعلافبت
ػٛاثك ثیٕبس ثشای یبدٌیشی اػتفبدٜ وٙیٓ، دغذغٝ ٘ذاؿتٝ 
ای داؿتٝ  ثبؿیٓ. ثبیذ ؿجىٝ آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی یىپبسچٝ
ٛاد پظٚٞؾ ا٘دبْ خ ثبؿیٓ. ٚلتی یه دا٘ـدٛی پضؿىی ٔی
ٞبی ٞٛؿٕٙذ اػتفبدٜ وٙٝ،  ٞب ٚ ؿجىٝ ثذٜ، ثتٛ٘ٝ اص ایٗ ػبٔب٘ٝ
اص اعلافبت ثیٕبساٖ ثتٛ٘ٝ اػتفبدٜ وٙٝ، اص وتبثخب٘ٝ اِىتشٚ٘یىی 
» سٚ تأٔیٗ وٙٝ ٚ الا آخش... ثتٛ٘ٝ ٔحتٛاٞبی ٔٛسد ٘یبصؽ
 ).8ٔـبسوت وٙٙذٜ (
 ثش ٔیضاٖ ػٛاد ػبیجشی ٔتِٛیبٖ ٕٞچٙیٗ، ؿشوت وٙٙذٌبٖ
ٚ  ٘ؾبْ ػلأت ٚ ٔذیشاٖ آٔٛصؽ فبِی ػلأت ثشای ٞذایت
دس فضبی ٞب ٚ فشایٙذٞبی آٔٛصؽ پضؿىی  ٔذیشیت ػیبػت
ٞب ٔقتمذ ثٛد٘ذ وٝ استمبی ٍ٘شؽ،  ػبیجشی اؿبسٜ وشد٘ذ. آٖ
ػبصی  دا٘ؾ، ٟٔبست ٚ كلاحیت ػبیجشی ایٗ افشاد دس ثٟیٙٝ
ت ٚ آٌبٞب٘ٝ ٚ ٞٛؿٕٙذا٘ٝ دا٘ؾ، پظٚٞؾ، ٘ٛآٚسی، پبیؾ، ٘ؾبس
اسصؿیبثی فّْٛ پضؿىی دس فضبی ػبیجشی ٔؤثش اػت ٚ یىی اص 
ٚسی ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِی ػلأت  فٛأُ وّیذی دس استمبی ثٟشٜ
 .ؿٛد دس آیٙذٜ ٔحؼٛة ٔی
اػتمشاس آٔٛصؽ پضؿىی دس فضبی ػبیجشی ثؼتٍی داسٜ «
ثٝ ایٗ وٝ ٔتِٛیبٖ ػیؼتٓ تب چٝ حذی ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ 
سٚ  ٞبی فضبی ػبیجشی لبثّیتٞؼتٙذ ٚ تب چٝ حذی  trepxE
 relbanEؿٙبػٙذ. ٔذیشاٖ اسؿذ ثبیذ ثذٚ٘ٗ خبكیت  ٔی
فضبی ػبیجشی یقٙی چی؟ دْٚ ایٗ وٝ دلیمبً ثذٚ٘ٗ تٛی 
خٛاٖ؟ یىی  ػیؼتٓ خٛدؿٖٛ د٘جبَ چی ثبیذ ثٍشد٘ذ؟ چی ٔی
اص ٔـىلاتی وٝ ٔب دس ٘ؾبْ ػلأت داسیٓ ایٙٝ وٝ ٔتِٛی أش 
دٚ٘ٝ وٝ ٘جبیذ اص ثمیٝ  ؛ یقٙی ٔیخٛاد دٚ٘ٝ چی ٔی دلیمبً ٕ٘ی
خبٞب فمت ثبؿٝ، ثبیذ اِىتشٚ٘یىی (ػبیجشی) ثـٝ، ِٚی ایٗ وٝ 
خٛاد عشاحی ثىٙٝ ثشای فضبی  سٚ وٝ ٔی دلیمبً ثیبد اٖٚ وبسی
وٙٝ ثٝ ٟٔٙذع  تٛ٘ٝ ٚ وبسٞبسٚ ٚاٌزاس ٔی ػبیجشی، ٕ٘ی
ٌٝ خٛة آلبی ٟٔٙذع حبلا تٛ ثٝ ٔٗ ثٍٛ چی  وبٔپیٛتش ٚ ٔی
 ).7ٔـبسوت وٙٙذٜ » (؟وبس وٙٓ
ثٝ ٘ؾش ٔٗ ٔؼیشی ٘یؼت وٝ ثٝ آٌبٞی ٔـخلی «
ای وٝ ٚخٛد داسٜ ایٙٝ وٝ ٔتخللبٖ ثحث  ثشػیٓ. ٘ىتٝ
استمبسٚ تٛی ایٗ دٚ حٛصٜ یقٙی ٔذَ ػٙتی ٚ ٔذَ ػبیجشی ثٝ 
وٙٙذ، ثٝ خلٛف  عٛس تفىیه ؿذٜ ٚ ٔؼتمُ خیّی د٘جبَ ٕ٘ی
 gninraeL dednelBدس حیغٝ فّْٛ پضؿىی؛ چٖٛ ٔٛضٛؿ 
سٚ یٝ أتذادی اص  ثیـتش ٔغشح ٞؼت ٚ ثحث ٔذَ ٔدبصی
دا٘ٙذ ٘ٝ ثٝ ایٗ ٔقٙی وٝ ایٗ یٝ چیضیٝ اٚ٘ٓ یٝ  ٔذَ ػٙتی ٔی
چیضیٝ. ایٙٛ داسیٓ یب اٚ٘ٛ داسیٓ؛ ٔٛضٛؿ ایٙٝ وٝ تّفیمی اص ایٗ 
دٚسٚ داسیٓ... ثٟتشٜ اَٚ استمبی دا٘ؾ ٚ كلاحیت دس ایٗ دٚ 
 ).01بسوت وٙٙذٜ ٔـ» (ٞب ؿفبف ثـٝ حٛصٜ ثشای آٖ
 ٔبیٝ فشفی اص  ایٗ دسٖٚ ای: ٍٕٞشایی ٚ ٕٞىبسی ؿجىٝ
ٌیشی،  ٘فقبٖ وّیذی دس تلٕیٓ ٔـبسوت وّیٝ ری«عجمٝ  4
پزیشی چٙذ ػغحی ػبصٔب٘ی، استجبعبت دسٖٚ ػبصٔب٘ی  تقبُٔ
آٚسی ٞٛؿٕٙذ ٚ تقبٔلات ثشٖٚ ػبصٔب٘ی ٔجتٙی ثش  ٔجتٙی ثش فٗ
ٗ ٔٛضٛؿ ٔٛسد تٛخٝ تشی تـىیُ ؿذ. ٟٔٓ» آٚسی ٞٛؿٕٙذ فٗ
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ دس ایٗ ٔحٛس، ٔفْٟٛ لبثّیت تقبُٔ ٚ 
آٚسی  ٍٕٞشایی ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِی ػلأت ٚ ٘ؾبْ فٗ
اعلافبت ٚ استجبعبت دس حیغٝ یبدٌیشی دس فضبی ػبیجشی 
ثٛد. تٛخٝ ثٝ ایٗ فبُٔ وّیذی، اعٕیٙبٖ اص پبػخٍٛیی ػغٛح 
جبَ ٔیضاٖ ٌزاسی ٚ ٔذیشیت ػبصٔب٘ی، دس ل ٔختّف ػیبػت
ٞبی یبدٌیشی ٞٛؿٕٙذ دس آٔٛصؽ فبِی  اثشثخـی ػیؼتٓ
 ػلأت سا ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿت.
 ٔذیشاٖ دس ػغٛح ساٞجشدی دس ایٗ أش ٔـبسوت ثب«
ثشای  ٞب اِٚٛیت ثٝ ؿٙبػبیی سا ٔب وٝ ٔقتمذْ ٚ ٔٛافمٓ
 اػتشاتظیه ػغح ٘فقبٖ اص ٔـبسوت ری سػب٘ذ. سیضی ٔی ثش٘بٔٝ
وٝ دس  ٔغبِجی داسْ افتمبد ثیـتش. داسد اخٕبؿ ثٝ ثبلا، ٘یبص ثٝ
 دادٜ تـخیق ٟٔٓ ٔٛضٛفبت ٔشثٛط ثٝ فضبی ػبیجشی
 ثب تب ؿٛ٘ذ ثشسػی اٚ٘تِٛٛطی لبِت یه دس ا٘ذ، ثبیذ ؿذٜ
 ٚ اٞٓ ػٕب٘تیه ٞبی ثب سٚؽ ثقذ ٚ وٙٙذ پیذا استجبط ٕٞذیٍش
 ).2ٔـبسوت وٙٙذٜ » (ثـٛ٘ذ الاٞٓ فی
وّیذی ثبیذ یه ٘مـٝ ٘فقبٖ  ثشای ٔـبسوت ٔؤثش ری«
» ) اص تقبٔلات تٛی فضبی ػبیجشی داؿتٝ ثبؿیٓPAM(
 ).4(ٔـبسوت وٙٙذٜ 
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ٔـبسوت ٚ  تٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ ػبصٔبٖ ثبلادػتی ٔی دِٚت«
 ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، ثىٙٝ. ٞبسٚ تؼٟیُ ثیٗ ػبصٔبٖ پزیشی تقبُٔ
تٛ٘ٝ  دٜ ٚ ثش اػبع اٖٚ ٔی پزیشی ٔی تقبُٔ ػٙذ یه دِٚت
٘ؾبْ  استجبط حٛصٜ یبدٌیشی ػلأت تٛی ثقذ ثٝ ایٗ اص ثٍٝ
ثبیذ عجك ایٗ  ٕٞذیٍٝ ثب آٚسی اعلافبت ػلأت ٚ ٘ؾبْ فٗ
 اص ثبیذ فضبی ػبیجشی تٛی تلٛیش ا٘تمبَ ثشای ثبؿٝ. ٔثلاً ػٙذ
 ایٗ اص ٔذیب ِٔٛتی اسػبَ یب ثشای ثـٝ اػتفبدٜ فشٔت فلاٖ
 ).6(ٔـبسوت وٙٙذٜ » ثـٝ اػتفبدٜ اػتب٘ذاسد
ٞبی ٔٛخٛد دس اٞذاف ٚ  ثٝ ثشخی چبِؾٔـبسوت وٙٙذٌبٖ 
ٞبی دسٖٚ ػبصٔب٘ی ٚ ثشٖٚ ػبصٔب٘ی ٘ؾبْ ػلأت  سیضی ثش٘بٔٝ
دس ٔٛضٛؿ ٔٛسد پظٚٞؾ اؿبسٜ وشد٘ذ ٚ فذْ ٔذیشیت یىپبسچٝ 
ٞب دس حیغٝ  تشیٗ فبُٔ دس فذْ پیـشفت ٚ تٛػقٝ ثش٘بٔٝ سا ٟٔٓ
 یبدٌیشی فّْٛ ػلأت دس فضبی ػبیجشی دا٘ؼتٙذ.
 ػلأت ٘ؾبْ اص پبصَ لغقٝ هی آٔٛصؽ پضؿىی«
ثشای ٔذیشیت اٖٚ ٘جبیذ ٔٛضٛفبت فشایٙذی  ؿٝ ٚ ٔحؼٛة ٔی
 ثٟذاؿتی، آٔٛصؿی، پظٚٞـی، ٞبی ٚ ٌشدؽ وبس دس صیشػیؼتٓ
 یقٙی ٞؼت؛ ایٗ ٞشچٙذ. ثبؿٝ خذا ٞٓ اص دسٔب٘ی ٚ پـتیجب٘ی
 خٛدؿٖٛ دٚس دایشٜ یٝ ٔختّف ٞبی ٔقبٚ٘ت اص وذْٚ ٞش
 خٛدؿٛ٘ٛ اػتشاتظیه ٞبی ثش٘بٔٝ دایشٜ ایٗ تٛی وـیذ٘ذ ٚ
وٙٙذ. ٘ٝ... ایٙغٛسی ٘جبیذ  ػبصی ٔی سٚ پیبدٜ سیض٘ذ ٚ اٖٚ ٔی
(ٔـبسوت » ثبؿٝ... ٕٞٝ ثبیذ ٔـبسوت وٙٙذ ٚ پبػخٍٛ ثبؿٙذ
 ).7وٙٙذٜ 
 ٘ؾش اص ثجیٙیٓ ٞبی ٔذیشیت ساٞجشدی اَٚ ثبیذ دس ثحث«
فّٓ ٚ  حٛصٜ تٛی ولاٖ ٞبی ٚ ثش٘بٔٝ ولاٖ ٞبی ػیبػت
دس  ٞبیی ثش٘بٔٝ چٝ وـٛس ػغح دس داسیٓ. الآٖ چیآٚسی  فٗ
 دس ولاٖ ٞبی ػیبػت ػشی یه ؿٕب حبَ اخشاػت؛ یقٙی
 ٞبی ثش٘بٔٝ ثٝ ؿٛ٘ذ تجذیُ ٔی ٞب وٝ ایٗ داسیذ ا٘ذاص چـٓ ػغح
 ٞب ٚصاستخٛ٘ٝ تٛی وـٛس... ثقذ فّٕی خبٔـ ٚ ثش٘بٔٝ ػبِٝ پٙح
ٚ  تثٟذاؿ ٚصاست آٔٛصؿی ٞبی ثش٘بٔٝ ٔثلاً ثٝ ؿٗ ٔی تجذیُ
 ؿٕب ثقذ ثٝ ایٙدب دسٔبٖ اص خّٕٝ آٔٛصؽ فبِی ػلأت... اص
ثشخی  حمیمت، ؿیذ. دس ٔی ٔذیشیت دسٖٚ ػبصٔب٘ی لؼٕت ٚاسد
 دسٖٚ یه ػبصٔبٖ ٚ ٔٛضٛفبتی ٘یض یه اص ٔٛضٛفبت خبسج
ؿٗ ٚ ٔـبسوت دس ٕٞٝ ٔٛضٛفبت إٞیت  د٘جبَ ٔی ػبصٔبٖ
‌).5ٔـبسوت وٙٙذٜ » (داسٜ
. دس ٚضقیت فقّی ص٘ٝ سٚ ٔی ٔذیشیت یىپبسچٝ حشف اَٚ«
 ثٍیذ وٝ دسٔبٖ ثٟذاؿت ٚ ٚصاست تٛی ثشیذ اٌش ؿٕب
 ٞبی ثش٘بٔٝ یب (دس فضبی ػبیجشی) چیٝ؟ آٔٛصؿی ٞبی ثش٘بٔٝ
ٞش ٔقبٚ٘ت یه چیض  پظٚٞـی (دس فضبی ػبیجشی) چیٝ؟
 ٞبسٔٛ٘ی یه ٞب ایٗ ثیٙی ثیٗ ٔی وٙی ٔی ٍ٘بٜ ؿٕب ٌٝ. ثقذ ٔی
 ػشی یه ٘ؾبْ ػلأت وبس آخش دسػتٝ ٘یؼت. ٔٙؼدٓ
 ِٚی داسٜ، ٞبی اػتشاتظیه ثش٘بٔٝ فٙٛاٖ تحت ٞبیی ثش٘بٔٝ
 دسػت ٞبیی فلُ اص ؿٝ، ٔی دسػت ٟ٘بیتبً وٝ صٚ٘ىٙی یب وتبة
 یٝ ؿٕب اٍ٘بس ٘یؼتٙذ. ٔشتجظ ٞٓ ثٝ ٞبؽ داػتبٖ وٝ ؿذٜ
 داػتب٘ؾ وٝ ثقذ فلُ سی ٔی ؿٝ ٔی تْٕٛ خٛ٘ی، ٔی سٚ فلُ
 ).7(ٔـبسوت وٙٙذٜ » ٘ذاسٜ استجبعی اكلاً یه فلُ ثب
ػبیجشی دٚ ٔٛضٛؿ  سیضی ٔـتشن دس فضبی ثش٘بٔٝ«
سا دس  noitaroballoc krowteNٚ  ytilibareporetnI
ٌٝ ٚلتی دٚ  ٌیشٜ. ایٗ دٚ ٔٛضٛؿ ثٝ صثبٖ ػبدٜ ٔی ثشٔی
خٛاٞٙذ ثب ٞٓ تقبُٔ وٙٙذ ٚ یه فّٛی  ػبصٔبٖ ثیشٚ٘ی ٔی
ٖ ٌشدؽ وٙٝ، دیتبیی (خشیبٖ یىپبسچٝ دادٜ) دس ػبصٔب٘ـٛ
لبفذتبً ثبیذ خٛسی ثب ٞٓ تقبُٔ وٙٙذ وٝ اٍ٘بس داس٘ذ ثب ٞٓ وبس 
وٙٙذ. اٍ٘بس ٞش دٚ تب ٔبَ یه ػبصٔبٖ ٞؼتٙذ؛ ایٗ یقٙی  ٔی
 ).6(ٔـبسوت وٙٙذٜ » لبثّیت ٕٞىبسی...
 
‌بحث‌
 ثب وٝ ثٛد ٌؼتشدٜ ویفی ٔغبِقٝ یه اص ثخـی حبضش ٔغبِقٝ
 ٔٛضٛفی ا٘دبْ ؿذ ٚ حبكُ آٖ  ٔحتٛای تحّیُ سٚیىشد
عجمٝ ٚ  9ٔبیٝ فشفی ٚ  دسٖٚ 3ٔبیٝ اكّی،  دٚسٖ 1
٘ؾبْ  خجشٌبٖٞبی ٔشتجظ ثٛد وٝ اص ٔلبحجٝ ثب  صیشعجمٝ
آٚسی اعلافبت  فٗ ٘ؾبْ ٚ ػلأت فبِی ػلأت، ٘ؾبْ آٔٛصؽ
ٞبی  ٔبیٝ اػتخشاج ٌشدیذ. دسٖٚایشاٖ  ٚ استجبعبت وـٛس
تغییش دس  یت ٞٛؿٕٙذ،خبیٍضیٙی تِٛ«اػتخشاج ؿذٜ ؿبُٔ 
 ٚ ٍٕٞشایی دا٘ؾ، ، تغییش دس ٔذیشیتآٚسی فٗصیشػبخت 
ثٛد٘ذ. ٘تبیح پظٚٞؾ حبضش ثیٙؾ خذیذی  »ای ٕٞىبسی ؿجىٝ
سا دس خلٛف فٛأُ وّیذی ٔؤثش ثش ٞذایت ٚ ٔذیشیت 
  آٔٛصؽ فبِی ػلأت دس فضبی ػبیجشی اسایٝ ٕ٘ٛد.
 ثٝ) pihsdrawetS(تِٛیت  ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ حیغٝ
 ثشٌیش٘ذٜ فٙٛاٖ یىی اص وبسوشدٞبی اكّی ٘ؾبْ ػلأت، دس
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 دس ایٗ ٘ؾبْ ٔتِٛیبٖ خبٔـ فّٕىشد ٚ ولاٖ ٞبی دیذٌبٜ
تٛاٖ اػتٙجبط وشد وٝ تِٛیت وبسا  اػت، ٔی ٔختّف ٞبی حیغٝ
تشیٗ فبُٔ ثشای اػتمشاس، وبسوشد، ٞذایت،  ٚ اثشثخؾ، ٟٔٓ
ٔذیشیت ٚ تٛػقٝ ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِی ػلأت دس فضبی 
 ). 73ؿٛد ( ػبیجشی دس عٛلا٘ی ٔذت ٔحؼٛة ٔی
ٚ ٕٞىبساٖ ٘یض اػتذلاَ وشد٘ذ وٝ ثب تٛخٝ  etesoR-zeravlA
ای  ی ػبیجشی ٚ تقبٔلات ؿجىٝثٝ افضایؾ اػتفبدٜ اص فضب
ٞب، حلَٛ اعٕیٙبٖ اص ساٞجشی ٚ ٔذیشیت تغییش ٚ  ػبصٔبٖ
٘ؾبست ثش وبسوشد اثشثخؾ ٘ؾبْ ػلأت دس فضبی ػبیجشی، 
ػبصی یه ػیؼتٓ ثبلادػتی ٞٛؿٕٙذ  دس ٌشٚ عشاحی ٚ پیبدٜ
آٔٛصؽ فبِی ػلأت ایشاٖ دس  ). ٕٞچٙیٗ، ٘ؾبْ83اػت (
ا٘ذاصی  آٚسی ٞٛؿٕٙذ ٚ ساٜ فٗ اػتفبدٜ اص ثٝ كٛستی وٝ تٕبیُ
ٞبی ٔدبصی دس حیغٝ فّْٛ پضؿىی ٚ ثش  ٔشاوض ٚ دا٘ـىذٜ
سا » ػبیجشی یبدٌیشی دس فضبی«ػبٔب٘ٝ یىپبسچٝ  پبػبصی
ٞبی ولاٖ خٛد، اٞذاف،  سیضی ثبیذ دس عشاحی ٚ ثش٘بٔٝ داسد،
 ساٞجشدٞب ٚ ساٞىبسٞبی ٘ٛیٙی سا ٔذ ٘ؾش لشاس دٞذ.
ٞب ٚ اعلافبت،  ا٘تمبَ دادٜاٞذافی ٕٞچٖٛ استمبی ثؼتش 
ٞب ٚ ضٛاثظ فٙی، ثٝ وبسٌیشی  ػبصی پشٚتىُ تذٚیٗ یب ثٛٔی
ٞبی حیبتی  اػتب٘ذاسدٞبی أٙیتی ٚ ػبٔب٘ذٞی ػبیش ٔؤِفٝ
ٞبی  ٔشتجظ ثب ٔبٞیت فضبی ػبیجشی، ثبیذ دس دػتٛس وبس حٛصٜ
ٞبی  آٚسی اعلافبت ٚ استجبعبت ٘ؾبْ ػلأت ٚ دا٘ـٍبٜ فٗ
ٞبی پظٚٞؾ حبضش ثب ٘تبیح  شد. یبفتٝفّْٛ پضؿىی لشاس ٌی
ٞب ٚ  دس خلٛف استمبی ػغح أٙیت دادٜ kivavKتحمیك 
 ihayaM-lAٞبی ٔغبِقٝ  ) ٚ یبفتٝ93دػتشػی ثٝ اعلافبت (
ٞبی صیشػبخت  دس صٔیٙٝ تٛػقٝ ػیبػت roosnaMٚ 
) ٔٛسد تأویذ لشاس ٌشفتٝ 04استجبعبتی دس فضبی ػبیجشی (
 ٞبی ػبیجشی ثش بختوٕیت ٚ ویفیت صیشػ ػٙدؾ اػت.
 ٞبیی فقبِیت تشیٗ ٟٔٓ اص یىی خٟب٘ی، ٞبی ؿبخق اػبع
 خٟب٘ی اتحبدیٝ ٔب٘ٙذ إِّّی ثیٗ ٔدبٔـ ػبِیب٘ٝ دس وٝ اػت
 یب snoitacinummoceleT lanoitanretnIٔخبثشات (
 muroF cimonocE dlroW( التلبد خٟب٘ی ٔدٕـ ٚ )UTI
 اػبع ثش ٔختّف وـٛسٞبی ٚ ٌیشد ٔی ا٘دبْ )FEWیب 
ؿٛ٘ذ. ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِی  ٔی ثٙذی ستجٝ ٞب ػبصٔبٖ ایٗ  ٌضاسؽ
ٞبی ّٔی ٚ  ؿبخق ثب٘ی ٔؼتٕش تٛا٘ذ ثب دیذٜ ػلأت ٔی
ٞبی ٔشتجظ،  ٞبی فٛق دس حٛصٜ إِّّی ٚ ثٟجٛد ؿبخق ثیٗ
ٔذیشیت اثشثخؾ آٔٛصؽ فّْٛ پضؿىی دس فلش حبضش سا 
 ٞذایت ٕ٘بیذ.
دا٘ؾ  اص ػٛی دیٍش، عشاحی ٚ ػبٔب٘ذٞی ٔذیشیت
پضؿىی دس فضبی ػبیجشی، ثٝ فٙٛاٖ یىی اص اٞذاف ساٞجشدی 
ای ثشخٛسداس اػت.  آٔٛصؽ فبِی ػلأت، اص إٞیت ٚیظٜ
ٚ ٕٞىبساٖ دس ٔغبِقٝ خٛد ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ دس ػغٛح  dadaJ
ٞب اؽٟبس وشد٘ذ وٝ تقبُٔ فٛأُ ٞٛؿٕٙذ  ٔختّف پشداختٙذ. آٖ
(ایٙتش٘ت)،  ٌزاساٖ ٚ ٔذیشاٖ) ثب اثضاسٞبی ٞٛؿٕٙذ (ػیبػت
آٚسد وٝ ثشای تِٛیذ،  ٞبی ٞٛؿٕٙذی سا ثٝ ٚخٛد ٔی ػیؼتٓ
ٌیشی ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ  ٚ تلٕیٓحفؼ، ا٘تـبس ٚ تٛػقٝ دا٘ؾ 
ٞبی تمٛیت  ). ػیؼتٓ14ثبؿٙذ ( ػٛدٔٙذ ٔیدس فضبی ػبیجشی 
ٞبی  ٌیشی، ثب٘ه ٞبی پـتیجبٖ تلٕیٓ ٌیشی، ػیؼتٓ تلٕیٓ
پشداصؽ ٚ  ٞبی اعلافبتی ٔذیشیتی یىپبسچٝ، ػیؼتٓ
ٞبی ٞٛؿٕٙذی  ٞبی ثضسي اص خّٕٝ ػیؼتٓ ػبصی دادٜ رخیشٜ
ٞؼتٙذ وٝ دس ٞذایت ٚ ٔذیشیت ٞٛؿٕٙذا٘ٝ دا٘ؾ ثٝ وبس 
ثشداسی اص دا٘ؾ ٚ اعلافبت سا  ؿٛ٘ذ ٚ تٛاٖ ثٟشٜ ٌشفتٝ ٔی
دیذٌبٜ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ثشسػی حبضش  .)24دٞٙذ ( استمب ٔی
 ٞبی ٞب ٚ ثب٘ه ٘ٝػبٔب ٘یض ٘ـبٖ داد وٝ دس فلش حبضش، ایدبد
آٔٛصؽ فّْٛ  ٔشاوض تٕبٔی اعلافبتی یىپبسچٝ ٚ اتلبَ
 تجبدَ دادٜ، ثشای ٞبی ّٔی ٚ خٟب٘ی ؿجىٝ ثٝ پضؿىی
 اعلافبت ٚ دا٘ؾ دس فضبی ػبیجشی، ثٝ فٙٛاٖ فٛأُ ٘ٛآٚسا٘ٝ
ٌشا دس ٞذایت ٚ ٔذیشیت آٔٛصؽ فبِی ػلأت ٔغشح  تحَٛ ٚ
) 14ىبساٖ (ٚ ٕٞ dadaJٞبی پظٚٞؾ  ٞؼتٙذ وٝ ثب یبفتٝ
  ٕٞخٛا٘ی داؿت.
ؿشوت وٙٙذٌبٖ تحمیك حبضش، اػتب٘ذاسدػبصی تِٛیذ ٔحتٛا سا 
ٞب، ثٝ  اِٚیٗ ٌبْ دس ٔذیشیت دا٘ؾ ٞٛؿٕٙذ دا٘ؼتٙذ. اص ٘ؾش آٖ
ٔحتٛا دس فضبی ػبیجشی اص  ٞبی اػتب٘ذاسد تِٛیذ وبسٌیشی ٔذَ
 ledoM ecnerefeR tcejbO tnetnoC elbaerahSخّٕٝ 
)، دس ٔذیشیت ٔحتٛایی دا٘ؾ پضؿىی ضشٚسی MROCS(
افضاسی  ثٝ وبسٌیشی ٔذَ ٘شْ، senoJٔغبِقٝ اػت. دس 
دس تِٛیذ ٔحتٛای اػتب٘ذاسد ٔٛسد تأویذ لشاس ٌشفت.  MROCS
 افضاسی ٘شْ ٔذَ ٘ٛفی ٚالـ دس MROCSٚی اؽٟبس وشد وٝ 
 ای ٌٛ٘ٝ ثٝ سا ٞب پشٚتىُ ٞب ٚ ٔذَ اخضا، ثیٗ ساثغٝ وٝ اػت
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 و همکاران یزدانی شهرام یادگیری در فضای سایبری
 ایٗ ثب وٝ ػیؼتٕی ػشاػش دس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا وٝ وٙذ ٔی ثشلشاس
 uQ .)34اػت ( ٌزاسی ثٝ اؿتشان لبثُ ثبؿذ، ػبصٌبس افضاس ٘شْ
 ػغح ثبلا دس لبثّیت ؿؾدس تحمیك خٛد،  ٘یض ldjeNٚ 
سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ وٝ ؿبُٔ  MROCSافضاس  ٘شْ
التلبدی، ٔب٘ذٌبسی،  ا٘غجبق، تٛخیٝ دػتشػی، لبثّیت لبثّیت«
). اص 44ثٛد (» ٔدذد اػتفبدٜ ٕٞبٍٞٙی ٚ لبثّیت لبثّیت
ٞبی  تٛاٖ اػتٙجبط وشد وٝ ثٝ وبسٌیشی ٔذَ ٞبی فٛق ٔی یبفتٝ
 ٔذیشیت دا٘ؾ ٔجتٙی ثش ٚة، ٘مؾ ٔؤثشی سا دس تؼٟیُ 
 ٚ ٞذایت آٔٛصؽ فبِی ػلأت دس فضبی ػبیجشی 
 وٙذ.  ایفب ٔی
ٞبی  ثش اػبع ٘تبیح ٔغبِقٝ حبضش، استمبی ؿبیؼتٍی
ٌزاساٖ ٚ ٔذیشاٖ  ٞبی ا٘ؼب٘ی اص خّٕٝ ػیبػت ػبیجشی ػشٔبیٝ
اسؿذ دس حٛصٜ آٔٛصؽ فبِی ػلأت، ٘مؾ ٟٕٔی سا دس ٞذایت 
ٞبی یبدٌیشی فّْٛ پضؿىی  اثشثخؾ ٚ ٔذیشیت ثٟیٙٝ ػیؼتٓ
 ثب ا٘ؼب٘ی ٞبی ػشٔبیٝ وٙذ. آؿٙبیی ٔجتٙی ثش ٚة ایفب ٔی
 فضبی لب٘ٛ٘ی ٚ ٔحتٛایی ضٛاثظ ٚ ٔمشسات اػتب٘ذاسدٞب،
 ٞبی ثش٘بٔٝ ٚ ٞٛؿٕٙذ ٞبی ػبٔب٘ٝ ثب وبس دس ٟٔبست ػبیجشی،
ٚ... اص  ػبیجشی فضبی ایٕٙی ٔذیشیت ٔذیشیت، افضاسی ٘شْ
خّٕٝ اثقبدی اػت وٝ ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیش٘ذ وٝ ثب 
) ٕٞؼٛ ثٛد. تحمیك 54، 64ٞب ( ٞبی ثشخی پظٚٞؾ یبفتٝ
ثشسػی  ٔٛضٛؿ ػٛاد ػبیجشی سا ٔٛسد cnalBeL ٚ rellitS
ٞبی آٔٛصؽ فبِی  لشاس داد ٚ ثش إٞیت آٖ سا دس ٞذایت ٘ؾبْ
ٞبی ػبیجشی  ؿبیؼتٍی karuG .)54دس فضبی ػبیجشی ٕ٘ٛد (
تٛا٘بیی لضبٚت دس ٔٛسد ٔـشٚفیت «وٙذ:  سا چٙیٗ تقشیف ٔی
داّ٘ٛد ثذٖٚ احتٕبَ حٕلات  ٞب، خؼتدٛ ٚ ٚ افتجبس ػبیت
تٛا٘یذ دس فضبی  ٚیشٚػی، دا٘ؼتٗ ایٗ وٝ چٝ اعلافبتی سا ٔی
تٛا٘یذ یب ٘جبیذ  ػبیجش ثٝ اؿتشان ثٍزاسیذ ٚ چٝ اعلافبتی سا ٕ٘ی
ثٝ اؿتشان ثٍزاسیذ، آٌبٜ ثٛدٖ اص صٔبٖ ٚ فضبیی وٝ ثش ایٗ 
دٚساٖ حبوٓ اػت ٚ آٌبٞی اص فٛالت فقبِیت دس فضبی 
دٞیذ،  ػبیجشی، آٌبٞی اص آ٘چٝ ثٝ كٛست آ٘لایٗ ا٘دبْ ٔی
فت، اٍ٘یضٜ، ٌٕٙبٔی، ٞٛیت ٚ آٌبٞی اص ٔفبٞیٓ تقبُٔ، ػش
» ؿٛ٘ذ ثؼیبسی ٔفبٞیٓ وٝ دس د٘یبی ػبیجش ٔتفبٚت تقشیف ٔی
 ػبصی آٔبدٜتٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ  ٞبی فٛق ٔی ). اص یبفتٝ64(
اعلافبتی، تٛػقٝ  افضایی ٞٓ ٞبی ؿجىٝ ػبصی ثٟیٙٝ یب
ٞبی  ٞبی تفىش ػغح ثبلا ٚ دا٘ؾ وبسثشی ػشٔبیٝ ٟٔبست
وّیذی دس ٞذایت آٔٛصؽ فّْٛ  ا٘ؼب٘ی، اص خّٕٝ فٛأُ
 ؿٛ٘ذ. پضؿىی دس فضبی ػبیجشی ٔحؼٛة ٔی
٘فقبٖ  ری ؿجىٝ ٘تبیح ٔغبِقٝ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ تقبُٔ
 اص اٍِٛی آٔٛصؽ فبِی ػلأت دس فضبی ػبیجشی، ثبیذ
وٙذ. دیذٌبٜ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ثیبٖ وٙٙذٜ  پیشٚی ٔـخلی
، ثشٖٚ ایٗ ثٛد وٝ لبثّیت ٍٕٞشایی دس ػغٛح دسٖٚ ػبصٔب٘ی
 ٘فقبٖ وّیذی ثب تٕشوض ػبصٔب٘ی ٚ فشاػبصٔب٘ی ٚ ٕٞىبسی ری
آٔٛصؽ فبِی ػلأت دس  ٞذایت ٚ ٔذیشیت پبػخٍٛیی دس ثش
ؿجىٝ  تقبُٔ ٘حٜٛ فضبی ػبیجشی، أشی اػبػی اػت.
 حبوٕیت ٞبی ؿبخق اص یىی فٙٛاٖ ثٝ یىذیٍش ثب ٘فقبٖ ری
ثبؿذ  دس ػشاػش د٘یب ٔغشح ٔی )ecnanrevog dooGخٛة (
 ٘حٜٛ ٕٞىبسی ٚ اٍِٛی تقبٔلات ثٝ كٛستی وٝ ). دس74(
 ٚ ؿفبفیت افضایؾ ثٝ ٔٙدش ؿٛد، ػبصی عشاحی ٚ پیبدٜ دسػتی
 ٔختّف آٔٛصؽ، پظٚٞؾ ٚ ٘ٛآٚسی ٞبی حیغٝ دس پبػخٍٛیی
ٚ  acarusiMثش اػبع ٘تبیح پظٚٞؾ  .)84ؿذ ( خٛاٞذ
ٔقٙبیی ٚ  ٕٞىبسی لبثّیت فٙی، ٕٞىبسی ٕٞىبساٖ، لبثّیت
دس عشاحی ٚ  اثقبد تشیٗ ٟٔٓ اص ػبصٔب٘ی ٕٞىبسی لبثّیت
) 94ثبؿٙذ ( ػبصی اٍِٛٞبی تقبّٔی دس فضبی ػبیجشی ٔی پیبدٜ
وٝ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ثشسػی حبضش ٘یض ثٝ آٖ تأویذ وشد٘ذ. 
٘ؾش ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ تحمیك حبضش دس صٔیٙٝ ٞذایت ٚ 
ٔذیشیت یبدٌیشی دس فضبی ػبیجشی حبوی اص آٖ ثٛد وٝ 
سوتی چٙذاٖ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٍ٘شفتٝ ٚ ٔذیشیت ٔـب
ٌیشی ٔٛاصی ٚ فذْ  ٞبیی ٕٞچٖٛ ٟ٘بدٞبی تلٕیٓ چبِؾ
خشیبٖ خبٔـ اعلافبتی ثیٗ ٟ٘بدٞب، ٔٙدش ثٝ وبٞؾ اثشثخـی 
ٞب ٚ اٞذاف دس ایٗ  یب حتی فذْ تحمك وبُٔ ثشخی ػیبػت
 تٛاٖ ٌفت وٝ ٞٙٛص دس وـٛس حٛصٜ ؿذٜ اػت. دس ٘تیدٝ، ٔی
 ػبیجشی دس فضبی ٍٕٞشایی ٚ ٕٞىبسی صٔیٙٝ دس ٔشخقی ٔذَ
دس حٛصٜ آٔٛصؽ فبِی ػلأت ٚخٛد ٘ذاسد ٚ عشاحی ٚ 
ػبصی ایٗ اٍِٛ ثبیذ دس اٞذاف اػتشاتظیه ٘ؾبْ ػلأت  پیبدٜ
 .ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیشد
تحمیك حبضش ثشٌشفتٝ اص یه ٔغبِقٝ ‌:َا‌محديدیت
ٞب دس آٖ ٔٙقىغ  ویفی ٌؼتشدٜ ثٛد ٚ فمظ ثخـی اص یبفتٝ
 .ؿذٜ اػت
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یربیاس یاضف رد یریگدای مارهش  ینادزیناراکمه و 
ٍجیتو‌یزیگ‌
ٝجحبلٔ سد تحبك ،شضبح ٝقِبغٔ سد ٜذؿ ْبد٘ا یبٞ  ٖاشؾ٘
ٝحك شث ٜٚلاف تكشف شث یسازٌ  ٝٙیٔص سد ٜذؿ دبدیا یبٞ
 شثؤٔ یذیّو ُٔاٛف ،یشجیبػ یبضف سد یىؿضپ ّْٛف یشیٌدبی
 ٚ بضف ٗیا سد تٔلاػ یِبف ؽصٛٔآ تیشیذٔ ٚ تیاذٞ سد
ؾِبچ ،ٗیٙچٕٞ خت ٝغیح ٝث ٝخٛت بث اس دٛخٛٔ یبٞ یلل
 ،ٖبٌذٙٙو توسبـٔ ٚ ٖبٌشجخ ٜبٌذید صا .ذ٘دٕٛ٘ ٖبیث دٛخ
ٟٓٔ  ٜظیٚ ٝخٛت دسٛٔ ٖاشیا سٛـو سد ذیبث ٝو ییبٞسٛحٔ ٗیشت
تیفشؽ ُٔبؿ ،دشیٌ ساشل ٝٙیٟث ٚ یصبػ ،یتخبػشیص یصبػ 
 تیشیذٔ ٚ ذٕٙؿٛٞ ؾ٘اد یصبػ ٝچسبپىی ٚ یٞذ٘بٔبػ
 سد تٔلاػ یِبف ؽصٛٔآ ْبؾ٘ ذٕٙؿٛٞ تیِٛت ٚ یتوسبـٔ
ضفیٔ شضبح ؾٞٚظپ حیبت٘ .دٛث یشجیبػ یب  ٝث ذ٘اٛت
تػبیػ ٝٔب٘شث سد یؿصٛٔآ ٖاشیذٔ ٚ ٖاسازٌ  هیظتاشتػا یضیس
 ٗییقت بث ٚ ذٙو هٕو یشجیبػ یبضف سد یىؿضپ ؽصٛٔآ
 ٚ یشجٞس ٝٙیٔص سد ٜظیٚ یبٞدشجٞاس ٗیٚذت ٚ ی٘ٛٙو تیقضٚ
ددشٌ تٔلاػ ْبؾ٘ سد ٜدٚضفا ؽصسا دبدیا ٝث شدٙٔ ،تیشیذٔ. 
‌
زکشت‌یوادردق‌ي‌
ٝقِبغٔ  ٝتفشٌشث شضبحصا بپیٖب ٝٔب٘  بث یشتود ـغمٔذو  
332 /0317ةٛلٔ ، ٜبٍـ٘اد ّْٛف یىؿضپ ذیٟؿ یتـٟث 
یٔ ٝو ذؿبث بث بٕحیت یِبٔ  ٖآٜبٍـ٘اد  ؽصٛٔآ ٜذىـ٘اد ٚ
 یىؿضپذیدشٌ اشخا. ٗیذث  ْبد٘ا سد ٝو سٛـو ٖبٌشجخ صا ّٝیػٚ
ی٘ادسذل ٚ شىـت ،ذ٘دٕٛ٘ یسبىٕٞ ؾٞٚظپ ٗیا  ٝث 
یٔ ُٕف ذیآ . 
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Abstract 
 
Introduction: With the expansion of digital technology and learning models such as massive open online 
courses (MOOCs) and offline programming (OLP), health education system has revolutionized. Due to 
the unique characteristics of cyberspace, optimal use of this technology should be considered not only in 
functional levels, but also in policy and management. The aim of this study was to identify key factors 
affecting the direction and management of higher health education on cyberspace from experts and 
scholars perspective in Iran. 
Method: In order to conduct this qualitative study, we adhered to a thematic content analysis 
methodology and Braun-Clarke approaches. This study was conducted through purposeful sampling and 
semi-structured interviews in Iran. 
Results: Replacing the smart stewardship as the main theme, and changes in information technology (IT) 
infrastructure, changes in knowledge management, and networked collaboration as the sub-themes were 
identified. According to experts’ opinions, higher health education system for use of intelligent technologies 
should focus on critical components in its strategic planning and consider new solutions. 
Conclusion: Our findings will help policymakers and educational managers to improve steer and strategic 
planning in medical education on cyberspace through considering involved key components, which leads 
to added value in the health system. 
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